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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento de Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada ‘’ APLICACIÓN DE UN PLAN DE 
MANTENIMIENTO EN LA FLOTA AUTOMOTRIZ PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE OPERACIONES, EMPRESA ULMA 
CONSTRUCTION PERÚ S.A, LIMA 2016’’, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
La presente tesis ha sido desarrollada en base a los conocimientos y experiencia 
obtenida como estudiante y colaborador, tanto en el campo universitario como en 
el campo de investigación, reforzando la información con fuente bibliográfica 
revisada sobre la materia y orientaciones recibidas sobre el particular. Esta tesis 
consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Metodología, 
Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas, y por 
último, Anexos. 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal evaluar en qué medida la 
aplicación de un plan de mantenimiento en la flota automotriz mejora la 
productividad del área de operaciones en la empresa Ulma Construction Perú SA, 
Lima 2016. 
 
Esperando a cumplir los requerimientos de aprobación. 
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El presente trabajo de tesis titulado: “Aplicación de un plan de mantenimiento en 
la flota automotriz para mejorar la productividad del área de operaciones de la 
empresa Ulma Construction Perú S.A, LIMA 2016”, tuvo como objetivo general 
determinar en qué medida la aplicación un plan de mantenimiento en la flota 
automotriz mejorará la productividad vehicular del área de operaciones en la 
empresa ULMA CONSTRUCTION S.A. LIMA 2016. Al respecto Duffua, sostiene 
que para evaluar el mantenimiento se requiere de: Mantenibilidad, referido al 
tiempo medio para reparaciones, y Confiabilidad, que detalla el tiempo medio 
entre fallas. Así mismo Cruelles, para medir la productividad se debe considerar 
que la Eficiencia es la disponibilidad de los equipos en un tiempo específico, y 
Eficacia, que refiere al trabajo que estas maquinarias puedan realizar. El diseño 
del estudio es cuasi experimental. La población fue el estudio de los equipos en el 
área de operaciones en un periodo de 6 meses, y su muestra fue también de 6 
meses, el instrumento fue la ficha de recolección de datos y reporte de 
actividades en el área de operaciones. Se usó el programa estadístico SPSS para 
el procesamiento de datos ingresados. Al finalizar el presente estudio se llegó a la 
conclusión de que la metodología del mantenimiento mejoró la productividad en 
un 14.10% en los 6 primeros meses del año 2016, la cual es favorable para el 
desarrollo de las operaciones. 
 
 













Application of a maintenance plan in the automotive fleet to improve productivity in 
the area of operations of the company Ulma Construction S.A Perú, LIMA 2016, 
had as general objective to determine the extent to which the application of a 
maintenance plan in the automotive fleet will improve the vehicular productivity of 
the area of operations in the company ULMA CONSTRUCTION S.A. LIMA 2016. 
In this regard Duffua, maintains that to evaluate the maintenance is required: 
Maintenance, referring to the average time for repairs, and Reliability, which 
details the mean time between failures. In order to measure productivity, we must 
consider that Efficiency is the availability of equipment in a specific time, and 
Efficiency, which refers to the work that these machines can perform. The study 
design is quasi experimental. The population was the study of the teams in the 
area of operations in a period of 6 months, and their sample was also 6 months, 
the instrument was the data collection sheet and report of activities in the area of 
operations.  
The SPSS statistical program was used for the processing of data entered. At the 
end of the present study, it was concluded that the maintenance methodology 
improved productivity by 14.10% in the first six months of 2016, which is favorable 
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